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5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
 организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчѐтному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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 РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 146 с., 45 рисунков, 
17 таблиц, 36 источников, 7 приложений. 
Ключевые слова: трекингостойкость, полиэтилен, стеклотекстолит, 
полистирол, оргстекло, винипласт, фторопласт, фарфор  
Объектом исследования являются электроизоляционные материалы 
подверженные трекингом. 
Цель работы – определение трекингостойкости различных 
электроизоляционных материалов. 
В процессе работы проводились экспериментальные испытания на 
трекингостойкость различных электроизоляционных материалов, согласно 
ГОСТ 27473. 
В результате выполнения работы была сконструирована установка для 
проведения испытаний на трекингостойкость, проведены эксперименты по 
определению трекингостойкости, оргстекла, фторопласта-4, фарфора, 
твердого поливинилхлорида ПВХ, полиэтилена низкого давления, сделан 
сопоставительный анализ электроизоляционных материалов по 
трекингостойкости. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом 
редакторе Microsoft Word 2010 и представлена на диске DVD (в конверте на 
обороте обложки). 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
 Finale qualifiziert Arbeit enthält 146 p. , 45 Abbildungen, Tabellen 17, 36 
Quellen 7-Anwendungen. 
Stichwort: -verfolgung, Polyethylen, Glasfaser, Polystyrol, Acryl, Vinyl-Liner, 
Teflon, Porzellan 
Die Aufgabe der Studie sind Isoliermaterialien anfällig für Verfolgung. 
Ziel - Definieren Verfolgung verschiedenen Dämmstoffen. 
In dem Prozess, ein Pilottest-Tracking von verschiedenen Dämmstoffen nach 
GOST 27473 durchzuführen. 
 Als ein Ergebnis der Arbeit für die Installation der on- Tracking- Tests 
entwickelt wurde, durchgeführten  Experimente zu bestimmen -tracking , 
Plexiglas, PTFE -4 , Porzellan, aus Hart-Polyvinylchlorid PVC , HDPE, eine 
vergleichende Analyse von Dämmstoffen -tracking . 
 Abschlusstraining durchgeführten  Arbeiten in Microsoft Word 2010 
Textverarbeitung und wird auf der Disc DVD ( in einem Umschlag auf der 
Rückseite ) dargestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа литературных данных показано, что в энергетике 
широко применяются высоковольтные  изоляторы вакуумного выключателя 
различных материалов. В процессе эксплуатации на поверхности этих 
изоляторов появляются биологические образования, природа которых не 
изучена и не изучено влияние этих образований на электрические параметры 
изоляторов, поэтому тема "Испытания изоляции вакуумного выключателя на 
трекингостойкость" актуальна и отвечает требованиям времени. 
Обзор литературных данных позволил сформулировать цель работы и 
задачи, которые необходимо было решить.  
В процессе решения поставленных задач были разработаны: 
установка для проведения испытаний диэлектриков на трекингостойкость. 
Также разработана методика проведения испытаний образцов диэлектриков 
на трекингостойкость. На разработанной установке проведены испытания на 
трекингостойкость ряда диэлектрических материалов. Испытания 
проводились по методике каплепадения согласно ГОСТ 27473-87 для 
следующих материалов:  оргстекло, фторопласт-4, фарфор, стеклотекстолит 
СТЭФ, твердый поливинилхлорид ПВХ, полиэтилен низкого давления. По 
результатам эксперимента сделан сопоставительный анализ этих 
диэлектриков по трекингостойкости. Показано, что оргстекло и фторопласт-
4, фарфор обладают наивысшей трекингостойкостью по сравнению с 
другими материалами. 
Использованный в данной работе метод каплепадения позволяет при 
простой конструкции установки четко разграничить материалы по 
трекингостойкости. В разработанной методике определения 
трекингостойкости материалов решена проблема определения возгорания 
образца по вспышке, которая вызывает науглероживание значительного 
испытуемого участка. 
При испытании на трекингостойкость наблюдается появление дужек и 
электрических разрядов. Дужки образуются в результате подсушки 
загрязненной и влажной зоны, которая обусловлена каплями испытательного 
раствора. Обнаружено, что электрические разряды, происходящие между 
электродами, образуют на поверхности некоторых диэлектриков следы 
эрозии направленные вдоль электродов, а не поперек. Предложено 
объяснение этим явлениям, которое связано со свойствами диэлектрика и с 
учетом смачиванием электродов электролитом. Дужки и разряды, 
появляющиеся на поверхности диэлектрика являются основной причиной 
разрушения поверхности диэлектриков. Дужки вызывают горение материала, 
а электрические разряды, температура которых высокая, могут привести и к 
горению, и к деструкции поверхности материала. 
Таким образом, в результате выполнения работы решены 
поставленные задачи и достигнута сформулированная цель, т. е. определена 
трекингостойкость различных электроизоляционных материалов. 
 
 
